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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Metode Pembelajaran 
Catu (Cari, Tulis Kembali, Dan Uji) Berbantuan Media Aplikasi Video Scribe  
Dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman Teks Eksposisi” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
Bandung, Agustus 2019 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
Puja Surya Maretha 
1507267 
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ABSTRACT 
 
SRT (SEARCH, REWRITE, AND TEST) METHOD, ASSISTED BY VIDEO SCRIBE 
APPLICATIONS IN LEARNING READING COMPREHENSION EXPOSITION 
TEXT 
  
 
This research is motivated because of the low reading comprehension ability of students. 
This research tested the SRT (Search, Rewrite, and Tets) method with the Video Scribe 
application. The purpose of this research is to find out if there is a significant difference 
between experimental classes using SRT methods of assisted Video Scribe applications with 
the control class using the most direct method. This research used the method of quasi 
experimentation with non-equivalent control group design research. The samples in this 
study were students of class VIII E as an experimental class and class VIII C as a control 
class in SMP N 2 Bandung with 30 people in each class. Results of the experimental class 
Prates show an average value of 68.5 and a control class of 57.38. The results for the 
experimental class Pascates show an average value of 83 and a control class of 57.83. 
Based on the hypothesis results obtained 0.000 < significance 0.005. Thus, H0 was rejected 
and Ha was accepted. There is a significant difference in the ability to read learners ' 
understanding before and after it is applied to the Video Scribe application. 
 
Keywords: SRT (Search, Rewrite, and Test) method, video scribe, reading comprehension 
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